
















选 , 本次会议共接受中英文论文 127篇 , 中
心议题为: 华侨华人历史与现状 , 围绕这一
主题 ,会议首先划分了华侨史、华人经济、华
人认同、华人政治、华人社区、华人社团、文
教、 移民、 侨乡建设等 11个专题组 , 再按确
定的专题细分成 40个研讨小组及分会场 ,其
中仅侨史类就分有 11个研讨小组 ,经济类有





















现象进行深入剖析。此外 , 薛永盛、 韩来兴
提交了 《论俄罗斯华人历史性变化及其对










量、 移民过程和趋势 ; 郑一省、 余景凤 《天
门市侨乡建设》 以田野调查资料说明华侨华
人参与中国内地的建设 , 都令人有耳目一新
感觉。 戴可来、 于向东 《蔡廷兰 〈海南杂
著〉所记越南华侨华人》 , 郑山玉、 丁东的
《安南国王陈日火日巨籍属辨析》 , 则是发掘新史
料后的典型个案研究范例。廖静玫 ( Ga rland
Ching - mui, Liu) 的 《英国华人餐馆业》
( Chinese Ca tering Trade in Bri tain) , Gurda
man的 《加拿大的香港女性中产阶级移民》
( Hong Kong Middle - Class Imming rant
Women in Canada: An Investig ation in the










究的视野更为开阔。云达忠 ( B. Willmot t )的
《斐济和大溪地华人社区》 ( Chinese Commu-










学科出身的学者只有 7位 , 以经济及国际关









意。此外 , 一些学者分别以政治学、 文化学、
民俗学、 伦理学、 地理学乃至宗教学、 心理
学角度研究华侨华人 , 有些个案研究甚至融
入多学科的理论模式和资料累积 , 显示出较
高的研究功力。 如 (美 ) 令湖萍 ( Huping
Ling )的论文《中西部小城镇的美籍华人专业
和商务职业妇女》 ( Chinese American Pro-
fessional and Business Women in Midw est
Lit t le Towns)从伦理学、 文化学、经济学角
度研究美国中西部一个小镇华人妇女职业构
成 ; 钟铁的 《华侨华人投资开发长江三峡地
区研究》 试图从地理学、 运筹学、 经济学角
度论证华侨华人投资三峡的合理性 ; (新加
坡 ) 居维宁 ( W eining C. Chang ) 博士的
《华人种族认同》 ( The Delima over Ethnic I-




华侨华人研究者所重视 , 廖大珂、 张禹东提
交给此次会议上的两篇关于华人与伊斯兰教
的论文、 童家洲在其 《五缘文化和海外华人




系。 (台湾 )曾庆辉的 《建立全球华商资讯网
络: 迈向二十一世纪华商世界》、 (美国 ) 史
赫曼 ( F. Schurmann) 的 《从落叶归根引到
落地生根: 华人的全球行为和立足当地思
路》 ( Chinese Overseas - Acting Global ,
Thinking Local )、 林伍 的 《马来西亚资本
在中国的投资》 ,汪慕恒的《东南亚国家华侨、
华人的经济政策剖析》 等论文 , 都是重点探
讨华人企业国际化及中国经济合作的一些代
表性论文。 华人历史方面以华商贸易史论文
居多 ,这与华商文化相映成趣。 (荷 )包乐史、






及北美、 拉美、 欧洲、 亚洲、 大洋洲 , 显示
华侨华人研究具有相当的国际化程度。绝大
部分学者来自环太平洋的亚太地区。 国外学















不足 , 尤其是中外信息交往的缺乏。 学者们
进行同类研究 ,彼此却缺乏必要的信息沟通 ,
其结果是某些研究成果低水平重复 , 造成时
间与精力的浪费。 因此 , 与会学者都希望能
开拓交流渠道 ,呼吁多举办国际学术会议 ,推



























副 会 长: 朱添华　姚美良　周南京　丘立本　巫乐华　李定国
古华民　张　琰　冯子平　向大有　陈昌福　方雄普
秘 书 长: 方雄普 (兼 )
副秘书长: 黄小坚　谭天星
77“华侨华人研究国际学术研讨会” 评述
